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des acteurs de l'agriculture »
ENESAD, Dijon, 19-21 janvier 1999
Michel Boulet
1 Organisé  à  l'occasion  du  150e anniversaire  du  décret  du  3 octobre  1848  relatif  à
l'enseignement  agricole,  le  colloque  s'intéresse  à  la  formation  des  acteurs  de
l'agriculture, de 1760 à 1945. Durant cette longue période, le développement des écoles
d'agriculture, publiques et privées, de tous niveaux, est demeuré limité. Ceci appelle deux
questions :  comment  a  été  assurée  la  diffusion  des  connaissances  (agronomiques  et
autres)  qui  ont  permis  l'évolution technique,  économique et  sociale  que l'agriculture
française a connu durant cette longue période ? comment expliquer que, les élus de la
nation ayant placé l'enseignement agricole sous la responsabilité de l'État dès 1848, il se
soit aussi peu développé durant deux siècles ? Les travaux déjà menés dans ce domaine
ont apporté quelques éléments de réponse, mais la complexité du sujet et l'étendue de
nos ignorances sont évidentes. 
2 Les  travaux  du  colloque  portent  sur  la formation  de  l'ensemble  des  acteurs  de
l'agriculture,  soit  celle  des  agriculteurs  et  de  leurs  femmes,  celle  des  responsables
professionnels, celle des cadres des entreprises, tout comme celle des fonctionnaires en
charge de l'agriculture et des enseignants en matière agricole (enseignement général ou
professionnel).
3 La  formation  est  comprise  ici  dans  une  acception  très  large  qui  dépasse  le  cadre
étroitement institutionnel ; à côté des enseignements agricoles aux différents niveaux,
primaire, secondaire et supérieur, sont analysés le rôle de certains moyens d'information
et  d'outils  de  formation,  tels  que  la  presse,  les  comices  agricoles,  les  sociétés
d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles. La place des établissements, le
poids des institutions publiques et privées (ministères de l'Agriculture, de l'Instruction
publique, Églises, collectivités locales, entreprises...) dans la formation, est une dimension
qui sera être prise en compte 
4 L'analyse des contenus des enseignements fera l'objet d'une attention particulière : qui
les définit ? comment sont-ils organisés ? Connaît-on les savoir des agriculteurs, ce que
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recouvre exactement la « routine » ? Comment ces savoir sont-ils pris en compte ou niés ?
Le contenu de ce qu'on appelle « enseignement de l'agriculture » est-il d'une réelle utilité
pour les futurs agriculteurs ? L'agriculture a-t-elle besoin d'être enseignée ? 
5 Des expériences étrangères seront également prises en considération soit par une analyse
comparative, soit par l'étude de l'expérience de certains pays. Le secteur de l'Outre-mer
sera également pris en compte.
6 Trois  types  d'enjeux  de  la  formation  des  acteurs  de  l'agriculture  seront  considérés :
enjeux technico-économiques, enjeux sociaux, enjeux politiques. 
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